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 اللغة العربية في المدرسة العالية الهداية  مدرسالمحاولة لترقية الكفاءة التربوية ل




‌ااحملاو‌ ‌الكفاءة ‌لًتقية ‌وحتلة ‌الًتبية ‌لتحسُت‌نوعية ‌مهمة ‌تاج‌ادلدرس‌اجليدلًتبوية
ادلالحظة‌أن‌‌مثالم‌الكفاءة‌الًتبوية‌ذلليس‌‌درسُتادلمن‌ويناسب‌تربويا‌ولكن‌اآلن‌كثَت‌
‌م‌ادلدرس ‌يفهمواغَت ‌ومل ‌الًتبية ‌بفّن ‌ادل‌توافقُت ‌والتعليم ‌الطالب جيعل‌‌ملحاجات












‌العمليّ‌ب ‌التعليم ‌طريق‌تصنيع‌وسائل ‌الطالب‌ب‌-ٗ, ‌تطوير ‌لًتقية اجملتمع‌‌طريقاحملاولة
‌األنشطة‌رارج‌ادلناىج‌الدراسية‌ةمارسللطالب‌لتطوير‌ادللكة‌مب
 مدرس اللغة العربية ءة التربوية,, ترقية الكفاالمحاولةكلمات األساسية: 
 
 ح‌  
 ميكلمة الشكر والتقد
شهد‌ان‌وأ‌نعمة‌على‌كل‌حال‌و‌احلمد‌اهلل‌الذي‌بنعمتو‌تتم‌الصاحلات,‌احلمدهلل
‌رسولو‌‌رَت‌األنام.شهد‌اّن‌زّلمدا‌عبده‌و‌الو‌االّ‌اهلل‌وحده‌ال‌شريك‌لو‌وأال‌
‌للحصول ‌بعض‌الشروط ‌لوفاء ‌اجلامعية ‌الرسالة ‌كتبت‌الباحثة ‌لقب‌‌فقد على
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 ادلسألة‌ رلفية -أ‌
‌األمةالًت‌ ‌لتقدم ‌عناصر ‌أىم ‌من ‌ىي ‌ىأل‌بية ‌الًتبية ‌إلعداد‌ن ‌الوسيلة ي
الًتبية‌ىي‌العملية‌اليت‌‌توجد‌فيها‌عنصر‌متعلقة‌كتعلق‌ادلتعلم‌و‌‌األجيال‌اجلودة
 .للمدرس
‌إ ‌التعليمية‌‌ىحدادلدرس‌ىو ‌يف‌ادلسؤسسة ‌التعليمية ‌الذي‌يدير ‌عناصر من
‌أىداف‌ ‌وصياغة ‌صفها ‌إدارة ‌قادرا ‌التعليم‌وجيب‌أن‌يكون ادلتشًتك‌يف‌عملية
‌م ‌النالًتبية ‌ادلوضوع‌و‌ن ‌وإجياد ‌التشغيلية وضع‌األساليب‌ادلناسبة‌ألىداف‌احية





‌وتطوير‌و‌ ‌التعلمية ‌وتقييم ‌التعليم ‌وتنفيذ ‌وتصميم ‌الطالب ‌فهم منها
 ٔالطالب‌لتحقيق‌القوة‌يف‌نفوسهم.
 الكفاءة‌الشخصية -2




                                                             











‌ ‌على ‌التوكيل ‌ىي ‌ادلهنية ‌ومتعّمقة‌ادلالكفاءة ‌واسعة ‌التعليم ادة
‌العلمي‌ ‌واجلوىر ‌ادلدرسة ‌للمواد ‌ادلنهج ‌مادة ‌توكيل ‌على ‌تشمل اليت
‌ٗ.فيو
رفانية‌ن‌وجيب‌ذلم‌ان‌يبٍت‌احلدرسوىسؤالء‌الكفاءة‌األربعة‌متعالقة‌يف‌نفس‌ادل
‌التعليمية ‌ادل‌تنفيذ‌واجباتو ‌يتعلق‌هبذا ‌واحدة‌فيما ‌كفاءة ‌بحث‌و‌ْتثت‌الباحثة
‌ىي‌الكفاءة‌الًتبوية.‌و‌
‌ى ‌الًتبوية ‌إالكفاءة ‌لل‌ىحدي ‌الكفاءة ‌اخلاصة‌مدرسمن ‌الكفاءة ‌وىذه ن
‌5.لف‌ادلدرس‌مبهنة‌األررى‌على‌جناح‌حصول‌التعليم‌للطالبختت
الكفاءة‌ىي‌قدرة‌الشخص‌اليت‌تشمل‌ادلعرفة‌وادلهارات‌وادلواقف‌اليت‌ديكن‌
‌العحتقيقه ‌يف ‌وغَتها ‌نفسو ‌يفيد ‌الذي ‌احلقيقي ‌لذاو‌‌.6مل ‌حيتاج‌الكفالك ءة
‌الفعالية‌‌ةكفاءللمدرس‌ألن‌ادلدرسن‌ال ‌التعليم ‌بيئة ‌على‌وجود سيكونون‌أقدر
تعليم‌الطالب‌يف‌ادلستوى‌األمثل‌يكون‌‌قدر‌يف‌اإلدارة‌فصوذلم‌حىّت‌أوادلمتعة‌و‌
                                                             
 ٖٚٔ,‌ص.‌......نفس‌ادلرجع ٖ
 ٖ٘ٔع.......,‌ص.‌نفس‌ادلرجٗ
,‌Aspek dan Indikator Kompetensi Pedagogik Guru,‌أمحد‌سودراجات ٘
‌ Pdf. diakses.‌ٕٕٔٓأمحدسودراجات.ووردفريس.قوم,‌
 ٕٛٔٓجانواري‌‌ٕ٘












‌ ‌جيب‌ذلم ‌و ‌العربية ‌اللغة ‌ادلدرس‌دلاّدة ‌الالبنسبة ‌حُت‌عملية‌كفاءة ًتبوية
غرض‌ول‌لّن‌ىذه‌الكفاءة‌الًتبوية‌تستخدم‌يف‌سبيل‌الوصوإ‌ التعليم‌ىف‌الفصل




‌ ‌الأ‌9ٕٓٔٛاكتوبر ‌تعليم ‌للطالب‌فيهان ‌تسؤثر ‌مل ‌العربية بعض‌الطالب‌و‌‌لغة
‌ادلدرس‌ل ‌لكن‌جيعل ‌العربية ‌درس‌اللغة ‌يفهم ‌أن َتغب‌الطالب‌مبادة‌يصعبون
‌العربية ‌يكونو‌‌اللغة ‌جيب‌أن ‌العربية ‌يف‌تعليمكف‌‌لديو‌مدرس‌اللغة ‌راصة ‌اءة
‌العربية ‌ت‌ىحدوإ‌اللغة ‌اليت ‌رلفية‌األشياء ‌ىي ‌العربية ‌اللغة ‌الكفاءة ‌على سؤثر
‌ادلثالية ‌و‌من‌الناحية ‌اليت‌مت‌أرذىا ‌العربية‌ىو‌خيرج‌من‌‌التعليمية مدرس‌اللغة
‌فقط‌و‌ ‌العربية ‌ليست‌يف‌اللغة ‌ألن‌ادلعرفة ‌العربية لكن‌حول‌التعليم‌تعليم‌اللغة
‌و‌ ‌التعليمأيضا ‌أساليب ‌بينها ‌و‌‌من ‌اإلعالم ‌ووسائل طط‌خيو‌االسًتاتيجيات
‌ادلدرس ‌تعلمها ‌اليت ‌ادلناىج ‌مكونات ‌من ‌والعديد ‌مدرسة‌‌الدروس ‌يف ولكن
                                                             
 ٜٔٔ(,‌ص.ٜٕٓٓ‌ STAIN Press,‌)بورووكرتو:Kepribadian Guruموح‌راقيب,‌نور‌فوادي,‌ ٚ
:‌ردياجا‌راسدا‌كاريا,‌‌باندونغ,‌)Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,‌اي‌مولياسا‌ ٛ
 ٘(,‌ص.‌ٜٕٓٓ







‌بتخطيط ‌ورلموعة ‌فردي ‌أو ‌مستقل ‌بطريق ‌ادلدرس ‌زلاولة ‌وتطوير‌‌يلي: التعليم
‌مبمارسة‌ ‌ادللكة ‌لتطوير ‌للطالب ‌اجملتمع ‌وبطريق ‌العملّي ‌التعليم ‌وسائل ‌وتصنيع ادلنهج







‌ ‌الكفاءة ‌والقدرة‌‌competenceوكلمة ‌ادلهارة ‌تعٍت ‌اإلجنليزية ‌اللغة يف
(‌ ‌ٕٖٔ:ٜٜٓٔ ,Echols dan Shadilyوالصالحية ‌مهيمُت‌‌وىي( عند
‌ ‌الذكاء ‌أنشطة ‌من ‌ألي‌ -intelligence- رلموعة ‌يلزم ‌كبَتة ذات‌مسسؤولية
ح‌صاحلا‌وكفأ‌ألداء‌الوظائف‌يف‌رلال‌معُت‌من‌رلاالت‌إنسان‌أن‌ديلكها‌حىت‌يصب
 احلياة.‌
‌واالجتاىات‌ ‌وادلهارات ‌ادلعلومات ‌من ‌ادلقبول ‌احلد ‌عن ‌عبارة ‌الكفاءة أن
‌ ‌من ‌ادلدرس ‌ديكن ‌الذي ‌األرالقية ‌وادلبادئ ‌بإتقان‌‌إجنازوالقيم ‌التعليمية مهامو
‌وفعالية.
‌يف‌رأ ‌للكفاءة ‌أهنوالتعريف‌ادلختار ‌القدي‌الباحث‌ىو: ‌من ‌رلموعة رات‌ا























‌و‌ )‌ ‌)ع‌ل‌م ‌من‌أصل‌مادة ‌"معلم" ‌الفيومي‌يف‌ادلصباح‌ادلنَت‌لفظة ذكر
النا‌الشيء‌تعليما‌:‌و‌علم‌ف‌بالتشديد‌:‌وضعت‌لو‌أمارة‌يعرفهاعلمت‌لو‌عالمة‌و‌
                                                             
 UIN MALIKIى‌مهارة‌الكتابة,)أوريل‌ْتر‌الدين,‌تطوير‌منهج‌تعليم‌اللغة‌العربية‌وتطبيقة‌عل‌ ٓٔ
Pressٖ٘م.‌ص.‌‌ٕٓٔٓ(‌الطبعة‌األوىل‌:‌فرباير‌-٘ٔ 
ٔٔ‌Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia جاكرتا‌:‌بايل‌‌(‌,
 ‌ٗٛ٘(‌ص.ٕٚٓٓفوستاكا,‌
,‌Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikanشيفول‌ساكاال,‌‌ ٕٔ
 ٔٗٛ(,ص.‌ٕٔٔٓ:‌ألفابيتا,‌باندونغ)






‌النشاط‌‌وادلدرس ‌طريق ‌عن ‌ادلتعلم ‌يساعد ‌الذي ‌الفرد ‌ىو ‌اإلصطالح يف
مها‌معا‌على‌التغَت‌أو‌التعديل‌يف‌السلوك‌أو‌اخلربة‌اجلديدة‌كالالقلي‌أو‌احلركي‌أو‌‌
‌ٗٔبو‌يف‌ررباتو‌السابقة.‌ديراليت‌مل‌يسبق‌أن‌
‌ ‌عند ‌ادلدرسون ‌الذين ‌األشخاص ‌ىم ‌الكبَت ‌اإلندونيسي يعلمون‌قاموس




‌األساسي‌ ‌والتعليم ‌الرمسي ‌والتعليم ‌ادلبكرة ‌الطفولة ‌مرحلة ‌يف التعليم
 ٙٔوالتعليم‌الثانوية.






‌و‌‌التعليم ‌ىو ‌التعليم ‌الًتبية ‌العلماء ‌ادلدرسعمليالرأي ‌من ‌ادلعرفة ‌األغراض‌ونقل ‌ة
 ٚٔللطالب.
                                                             
 ٖادلرجع,‌ص.‌‌نفسٗٔ
 PT,‌)جاكرتا:‌Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaranموحاماد‌يونوس,‌‌ ٘ٔ
 ٜ٘.‌ىيداكاريا‌اكوع(,‌ص












‌ ‌الباحثة ‌ترمز ‌و ‌البحث‌ادلذكورة ‌رلفية ‌"كيفمن ‌البحث‌ىو احملاولة‌‌مسألة
‌ ‌دللًتقية ‌الًتبوية ‌‌درسالكفاءة ‌اذلداية ‌العالية ‌ادلدرسة ‌يف ‌العربية بوروورجيو‌‌اللغة
‌؟"كالمبوك
 البحث‌وفوائده‌أىداف -د‌









                                                                                                                                                                      
,‌ Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenyaمحد‌زلتد‌أنصار, ٚٔ
 ٓ٘(,‌ص.ٜٕٓٓ:‌تَتاس,‌تولونج‌اجونج)





‌رفيقة ‌ألن ‌اجلامعية ‌‌ (ٕ٘ٔٓ)الرسالة "‌ ‌معلمي‌بادلوضوع ‌من ‌الًتبوية الكفاءة
اللغة‌العربية‌يف‌ادلدرسة‌العالية‌احسان‌الباجي‌يف‌كيدوع‌بانتيع‌و‌منطقة‌بانيوماس"‌
‌الدراس ‌ادلسؤشرات‌وذلك‌ألن‌نتائج‌ىذه ‌من‌ادلعلمُت‌والوفاء ‌الكفاءات‌الًتبوية ‌أن ة
وقد‌أجريت‌تشابو‌الباحث‌من‌‌ت‌األكادديية‌ادلناسبة‌مع‌مهنيوادلعلمُت‌لديهم‌ادلسؤىال
‌الًتبوية‌دلدرسقبل‌الباحثُت‌والذين‌در‌ ‌كل‌من‌الكفاءة ‌كانت‌‌سوا ‌العربية‌بينما اللغة








‌احملمدية ‌قرية ‌يك‌‌يف ‌بانيوماسلو‌دوع‌وولوخ ‌يف ‌باتراكراجا ‌دراسة‌‌ري ‌الرسالة ‌ىذه "
‌للمدرسالكفا ‌بالنسبة ‌وراصة ‌الًتبوية ‌‌ءة ‌أجراه‌وىذا ‌الذي ‌البحث ‌عن خيتلف






‌ا ‌رلفية ‌من ‌ويتكون ‌ادلقدمة ‌األول ‌ادلصطالحات‌‌لبحثالباب ‌عن وتعريف




































‌لتعلم‌ ‌الطالب‌ديلك‌الغَتة ‌أن ‌ادلدرسة ‌ادلدرس‌ومدير ‌من ‌احملاولة بعد
‌يثبط‌يتبع‌كثَت‌الطالب‌أنشطة‌رارج‌ادلنهج‌لذلك‌جيب‌للمدرس‌ ‌العربية اللغة












‌لتحدث‌ ‌التعود ‌مث ‌العربية ‌تدريب‌يتحدث‌اللغة ‌أو ‌ندوة ‌يف‌ذلك‌عقد مبا
 باللغة‌العربية‌كل‌يوم‌أو‌يف‌يوم‌زلدد
ٖ- ‌ ‌مجيع ‌يكون ‌أن ‌للمدرس ‌حتسُت‌ينبغي ‌ليهدف ‌التعلم ‌يف ‌نشطا الطالب
‌ودور‌ادلدرس‌يف‌الفصل‌ليس‌معظم‌ ‌لتطوير‌بصحيحا القدرة‌ادلعرفة‌واحلركية



























‌مولياسا ‌أي ,Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guruراسدا‌‌‌ ‌ردياجا :‌ ‌)باندوع ,
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